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ABSTRACT
RINGKASAN
	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh adalah sebagai organisasi pemerintahan di Daerah Aceh dan telah berdiri sejak sebelum
tahun 1935 dan melaksanakan tugas umum pemerintahanan dalam pembangunan di bidang Pertanian tanaman pangan dan
Hortikultural sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh Menggunakan Sistem Aplikasi Satker (SAS) yang digunakan untuk mencatat Surat Perintah
Membayar (SPM) pada dana APBN. Surat Perintah Membayar (SPM) juga digunakan sebagai salah satu syarat untuk mencairkan
dana pada dana APBN berdasarkan kegiatan operasional pada program pemerintahan pusat.
	Berdasarkan dari pembahasan Laporan Kerja Praktek ini, maka pencatatan Surat Perintah Membayar (SPM) di Dinas Pertanian dan
Perkebunan Aceh sekarang telah menggunakan Sistem Aplikasi Satker (SAS) agar mempermudah proses pencatatan Surat Perintah
Membayar (SPM) dan menyajikan informasi keuangan pada dana APBN.
	Keunggulan Penggunaan Sstem Aplikasi Satker (SAS) pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh adalah:
1.	Mempermudah dalam proses pencatatan Surat Perintah Membayar (SPM).
2.	Menyajikan informasi keuangan pada dana APBN.
